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Ringkasan Eksekutif: OKE SOAP merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang produksi sabun cair 
untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Perusahaan sabun cair ini berdiri berawal dari keinginan untuk 
membangun sebuah usaha yang dapat memberikan dampak positif dan memberikan suatu kemudahan bagi 
masyarakat akan kebutuhan sabun cair dan perlahan kini mulai dikenal oleh masyarakat di kota Palembang. 
Perusahaan OKE SOAP terus melakukan suatu perkembangan dan inovasi di dalam memproduksi sabun cair 
yang berkualitas yang digunakan untuk mencuci tangan, mencuci piring, mencuci mobil, mengepel, dan 
keperluan lainnya. OKE SOAP memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen yang memesan produk-
produk sabun cair yang ditawarkan melalui sales-sales OKE SOAP, kartu nama yang dibagikan, maupun 
word of mouth. OKE SOAP juga memberikan layanan delivery gratis kepada konsumen yang ingin memesan 
produk sabun cair dengan beberapa jenis sesuai penggunaannya yaitu sabun cair tangan aroma strawberry, 
sabun cair lantai aroma lavender, sabun cair piring aroma jeruk nipis, shampoo mobil, dan karbol. 
 
Kata Kunci : Sabun Cair, Cairan Pembersih 
 
Executive Summary: OKE SOAP is a company engaged in the production of liquid soap to the needs of 
everyday use. This liquid soap company stands originated from a desire to build a business that can have a 
positive impact and provide a convenience to the public of the need for liquid soap and slowly now beginning 
to be recognized by people in the city of Palembang. The OKE SOAP company continues to do a development 
and innovation in producing a quality liquid soap used for washing hands, washing dishes, washing the car, 
mopping, and other purposes. OKE SOAP provide the best service for consumers who ordered liquid soap 
products offered through sales-sales OKE SOAP, the cards are dealt, and word of mouth. OKE SOAP also 
provide free delivery service to consumers who want to order products with some type of liquid soap 
appropriate use is liquid hand soap strawberry aroma, liquid floor soap lavender aroma, liquid soap dishes 
lemon aroma, car shampoo, and carbolic. 
 





1.1 Latar Belakang 
 
Seiring dengan kebutuhan penggunaan sabun cair yang terus meningkat yang digunakan 
untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti mencuci tangan, mencuci piring, membersihkan lantai, 
dan lain-lain menjadikan sabun telah menjadi kebutuhan bagi setiap individu. Sabun cair juga telah 
banyak dipilih masyarakat untuk digunakan sehari-hari dibandingkan sabun batangan dan sabun 
colek yang sudah jarang digunakan oleh masyarakat, dikarenakan sabun cair lebih gampang dan 
relatif lebih efisien digunakan ketimbang sabun batangan.  Penggunaan sabun  sangat dibutuhkan 
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bagi mereka untuk hidup bersih dan bebas dari kuman dan penyakit yang digunakan untuk mencuci 
tangan, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci mobil dan membersihkan tempat yang kotor. 
Awal mula pendirian usaha pembuatan sabun cair tersebut juga dilihat dari belum adanya pesaing 
atau kompetitor di Palembang yang juga memproduksi produk sabun cair, sehingga  kemungkinan 
untuk  mengembangkan dan memperluas usaha tersebut cukup besar. 
 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan 
 
Di dalam usaha sabun cair ini, OKE SOAP memiliki suatu Visi yaitu menjadi merek sabun 
cair terbaik di Indonesia, untuk mencapai visi ini, maka dibutuhkan misi sebagai berikut : 
1.Memberikan pelayanan yang terbaik    kepada konsumen. 
2.Terus mengembangkan dan melakukan   inovasi terhadap produk-produk sabun cair. 
3.Menjaga kualitas sabun cair. 
4.Menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen. 
 
Tujuan utama perusahaan sabun cair OKE SOAP adalah untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen akan sabun cair. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Perusahaan sabun cair OKE SOAP menjual produk sabun cair sesuai dengan kegunaannya 
yang dapat langsung diantar kepada konsumen. Produk yang dijual/ditawarkan kepada konsumen 
yaitu berupa  sabun pembersih lantai ukuran 5 liter dan 20 liter, sabun cuci tangan ukuran 5 liter dan 
20 liter, sabun cuci piring ukuran 5 liter dan 20 liter, sabun /shampoo mobil ukuran 5 liter dan 20 
liter juga karbol wangi ukuran 5 liter dan 20 liter. Tempat memproduksi sabun cair ini berdiri di 
lahan seluas 5.050 meter persegi, tempat produksi sekaligus gudang penyimpanan dan kantor yang 
bertempat di Jln KH.Sulaiman Amin  No.555 B (KM 7) Palembang Sumatera Selatan dengan 1 
gudang dan 1 tempat memproduksi sabun tersebut dan kantor. Dirigen yang digunakan untuk 
mengisi sabun cair ini adalah dirigen dalam kondisi yang tidak bercacat/baru dan memiliki 
standarisasi untuk pengisian sabun cair. 
 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning 
 
1. Segmen Pasar 
Segmen pasar yang ditetapkan dalam penjualan dan pemasaran sabun cair tersebut adalah 
restoran kelas menengah, hotel kelas menengah, dan tempat pencucian mobil di pusat kota 
Palembang. 
2. Target Pasar 
Konsumen yang menjadi target OKE SOAP ialah kalangan rumah makan/restoran yang 
berada di samping-samping  jalan, rumah tangga yang memesan produk dalam jumlah banyak, 
hotel berbintang 3-4 dan tempat pencucian mobil yang sudah dikenal di pusat kota Palembang 
3. Positioning 
  Pada bisnis cairan pembersih OKE SOAP ini, perusahaan menyediakan produk sabun cair 
dalam ukuran 5 liter dan 20 liter yang dapat dipesan dalam jumlah yang banyak 
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3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
 
 Perkiraan permintaan terhadap produk sabun cair di kota Palembang diestimasikan 30% 
dari total pasar yang tersedia yaitu sebesar 1.507.618 jiwa. 
 
Tabel 1 : Perkiraan Permintaan Pasar  Terhadap Produk Sabun Cair 
 





 Kenaikan permintaan tiap tahun berkisar ± 10 % dari 30 % dari  total pasar yang tersedia. 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
 
1. Rencana Penjualan 
Dalam tahap perkembangan bisnis sabun cair ini, OKE SOAP berencana meningkatkan 
volume produksi sabun cair untuk memenuhi permintaan sabun cair di kota Palembang.  
2. Pangsa Pasar 
 Pangsa pasar yang ingin diraih berkisar 6% - 9% selama 3 tahun. 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
 
 Strategi pemasaran perusahaan diilakukan berdasarkan analisa 4P dengan alat analisis 




 Produk sabun cair yang ditawarkan OKE SOAP menggunakan bahan-bahan baku yang 
memenuhi standar kualitas, ramah lingkungan, dan keamanan yang terjamin mulai dari bahan 
pengental, pembuat busa, parfum, biang kesat, dan pewarna makanan yang dikirim langsung dari 





Tabel 2 : Daftar Harga Sabun Cair 
OKE SOAP 
5 Liter dan 20 Liter 
 
5 liter 20 liter 
Rp 38.000,- Rp 155.000,- 
Rp 38.000,- Rp 155.000,- 
Rp 38.000,- Rp 155.000,- 
Rp 38.000,- Rp 155.000,- 
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 OKE SOAP memberikan promosi  dimana untuk pemesanan 10 dirigen sabun cair jenis 




 Pendistribusian produk akan dilakukan secara langsung ke tempat konsumen atau penjualan 
dan pemesanan secara langsung. 
 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 


















 Memiliki ijin di dalam mendirikan sebuah usaha sangatlah penting, karena ijin/perijinan 
merupakan suatu legalitas suatu usaha untuk beroperasi. 
 
4.3 Inventaris dan Supply Kantor 
 
 OKE SOAP membutuhkan mesin mixer, gelas ukur, drum biru 200 L, timbangan, forklif 
mini, meja dan kursi, lemari, computer, AC, printer, mobil, mesin diesel, solahart, tedmond, bahan 
baku, dirigen, dan sticker. 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
 
 Lokasi gudang/kantor/pabrik pembuatan sabun OKE SOAP, bertempat di Jln Kolonel 
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(KM 7) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 
 















Gambar 2: Desain Layout 
 
 Dapat dilihat pada gambar di atas, tata letak tempat produksi sabun cair OKE SOAP. 
 
5.3 Proses Produksi 
 
 Proses produksi sabun cair OKE SOAP terdiri dari 8 tahap. Mulai daripencampuran bahan, 
kemudian diolah secara bersamaan dan menjadi hasil akhir yaitu sabun cair. 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
 OKE SOAP membutuhkan bahan baku berupa biang busa, pengesat, garam, pewarna, dan 
parfum cair. Selain itu juga membutuhkan dirigen dan sticker sebagai bahan pembantu dalam 
pembuatan sabun cair. 
 
5.5 Tenaga Produksi 
  
 Dalam mencari tenaga kerja, perusahaan sabun cair OKE SOAP tidak menetapkan suatu 
ketentuan yang khusus untuk dapat bekerja di dalam perusahaan OKE SOAP.  
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
 
Di dalam proses pembuatan produk sabun cair, perusahaan OKE SOAP belum 
menggunakan mesin yang besar dan canggih di dalam pembuatan sabun cair. Perusahaan OKE 
SOAP menggunakan peralatan untuk memproduksi sabun cair yang didesain sendiri untuk 
memproduksi sabun cair di antaranya adalah mesin mixer, pengaduk, gelas ukur, tedmond, solahart, 
dan timbangan digital. 
 
5.7 Tanah, Gedung danPerlengkapannya 
 
 Pada saat ini, perusahaan sabun cair OKE SOAP beroperasi di Jalan Kolonel Sulaiman 
Amin RT. 10 RW. 03 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. 
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Tanah, gedung, dan perlengkapannya berupa sebidang tanah hak milik perusahaan seluas kurang 
lebih 5.050 m² dan bangunan yang digunakan sebagai kantor, gudang, dan tempat produksi. 
 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
 
Untuk merealisasikan perkembangan bisnis sabun cair ini, secara keseluruhan 
membutuhkan permodalan sebesar Rp 2.056.395.000,-, di mana perkiraan sumber modal tersebut 
berasal dari orang tua. 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
 
 Modal investasi OKE SOAP merupakan modal jangka panjang yang dikeluarkan dengan 
total Rp. 226.550.000,-.Investasi peralatan diasumsikan memiliki nilai ekonomis 3 tahun, maka 
nilai penyusutan tiap tahun sebesar Rp. 75.516.667,-. 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai 
dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Untuk 4 jenis 
sabun cair total biaya satu tahun yaitu Rp 977.040.000 dan untuk memproduksi karbol yaitu Rp 
110.400.000,- dalam satu tahun. 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
 
 Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur nilai uang atautingkat pengembalian 
dari investasi yang ditanamkan dalam usaha OKE SOAP masa yang akan datang. Untuk mengukur 
layak atau tidaknya usaha OKE SOAP dikembangkan maka digunakanlah metode Payback Period, 
Net Present Value dan IRR. 
 
6.4.1 Payback Period 
 
Menurut Abdul Choliq (2004) payback period dapat diartikan sebagai jangka waktu 
kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek 
yang telah direncanakan. Investasi OKE SOAP dapat kembali seluruhnya dalam waktu 2 tahun 8 
hari 
 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
 
Net Present Value yaitu selisih antara Present Value dari investasi dengan nilai sekarang 
dari penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas terminal) di masa 
yang akan datang. Nilai  NPV yaitu Rp 1.675.036.412 Nilai  NPV di atas bernilai positif, maka 
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6.4.3 IRR ( Internal Rate Of Return) 
 
Metode ini adalah cara untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyetarakan antara 
present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi. Besar IRR 
OKE SOAP adalah 39,5 %, usulan investasi pengembangan dapat di terima karena hasil IRR lebih 
besar di bandingkan BI Rate dan bunga investasi lain. 
 
6.5 Laporan Keuangan 
 
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsisi keuangan 
usaha dan kinerja dari perusahaan tersebut. Berikut laporan keuangan sabun cair OKE SOAP dalam 
periode satu tahun pertama. Berikut hasil perhitungan laporan keuangan OKE SOAP tahun 2014. 
Mendapatkan laba setelah pajak sebesar Rp  498.308.098,-. Modal akhir 2014 sebesar 
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